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RESUMEN 
 
El presente trabajo es una investigación cualitativa en la cual se pretende 
determinar las mediaciones dadas en la recepción de contenidos televisivos en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de ética y valores del grado 
10°, del colegio Instituto Técnico Superior. 
 
De igual manera, sugiere plantear la televisión como estrategia mediática para la 
comprensión de los contenidos de una asignatura, desde las vivencias de los 
protagonistas de la serie televisiva GLEE, para así determinar cómo los 
estudiantes asocian contenidos teóricos con los allí presentados. 
 
Es así, como este proceso determina una relación entre las realidades 
presentadas en las instituciones educativas, referentes a la problemática del 
bullying, en donde sus actores pueden llegar a tomar conciencia sobre el daño que 
causan a sus víctimas al verlo reflejado en esta serie de televisión. 
 
También es necesario tener en cuenta que los maestros, con el paso del tiempo, 
se están familiarizando más con las tecnologías de información y comunicación, 
para buscar nuevas herramientas que faciliten el proceso pedagógico; por esta 
razón, es como desde nuestro perfil como licenciadas en comunicación, decidimos 
plantear el impacto de una clase realizada a través de las TIC, con un resultado 
favorable. 
 
Las palabras claves de la presente investigación son: Mediaciones, televisión, 
proceso de enseñanza – aprendizaje y bullying. 
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ABSTRACT 
 
This investigation is a qualitative research which aims to determine the mediations 
given in receiving television content in the teaching - learning of the subject of 
ethics and values of 10th grade, school Instituto Técnico Superior. 
 
Similarly, it suggests raising the television as media strategy for understanding the 
contents of a subject, from the experiences of the protagonists of the television 
series Glee, to determine how the students associated with the theoretical contents 
presented there. 
 
Thus, as this process determines a relationship between the realities presented in 
educational institutions regarding the issue of bullying, where the actors can 
become aware of the damage they cause their victims to see it reflected in this 
television series. 
 
It is also necessary to note that teachers with the passage of time, are more 
familiar with new technologies to find new tools to facilitate the educational 
process, for this reason, it's like from our profile as graduates in communication, 
we decided to raise the impact of a class conducted through ICT, with a favorable 
outcome. 
 
The key words of this research are: Mediation, television, teaching - learning 
and bullying. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación fue realizada desde el planteamiento que como 
investigadoras nos surgió, con respecto a las mediaciones dadas entre la 
recepción de contenidos televisivos y el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Con el paso del tiempo y la invención de las TIC, se hace necesario replantear la 
didáctica de las clases, puesto que estas aparecen como herramientas 
innovadoras para facilitar el intercambio de saberes en el aula. 
 
En primer lugar definimos las categorías conceptuales con las cuales trabajamos y 
a partir de las mismas, determinamos que autores serían los más pertinentes para 
hablar acerca del tema. 
 
Estas categorías fueron: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Recepción y ética 
y valores; y los autores abordados fueron Guillermo Orozco, César Coll y Rosario 
Ortega. 
 
La temática elegida para el desarrollo de la clase fue el bullying Esta es una 
problemática que se vive en las instituciones educativas y que merece una 
atención especial, pues sus causas y sus consecuencias van asociadas a la 
cultura y al entorno de las personas que se ven involucradas. 
 
Por esta razón si hablamos de cultura, hablamos de mediaciones, pues esta es la 
manera en como los estudiantes asocian los contenidos televisivos con sus 
conocimientos y vivencias. 
 
Para el logro de los objetivos se eligió la serie televisiva Glee, la cual se desarrolla 
en una escuela secundaria de los Estados Unidos, que aborda temas como la 
homosexualidad y la violencia escolar, más específicamente el bullying. 
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La población muestra son estudiantes de grado 10°, su edad está delimitada entre 
15 y 17 años, quiénes fácilmente se vieron identificados con los protagonistas de 
la serie. 
 
Con respecto a la metodología, para dar respuesta a nuestra pregunta problema, 
utilizamos instrumentos de recolección de información como la observación no 
participante, una entrevista y para finalizar un grupo de discusión, lo cual arrojó 
resultados favorables frente al uso de contenidos televisivos para la realización de 
las clases, puesto que lo contenidos teóricos se ven ejemplificados en la pantalla, 
para hacer un mejor análisis y asociación de saberes. 
 
Esta investigación servirá a futuros trabajos para determinar el éxito de la 
aplicación de herramientas tecnológicas en el aula y las mediaciones que se dan 
en este proceso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En muchas instituciones educativas se vive el maltrato psicológico, verbal o físico, 
que puede ser experimentado por cualquier persona integrante de la comunidad 
educativa. Por esta razón surgió la necesidad de indagar si utilizando un medio 
como la televisión, se puede llegar a influir sobre los estudiantes para ver de qué 
manera reaccionan frente a dicha problemática, la que a su vez puede ser 
reforzada a través de algunos contenidos televisivos y de esta manera, determinar 
las mediaciones dadas en este proceso. 
 
Teniendo en cuenta que “se denomina violencia escolar o bullying a cualquier 
acción u omisión intencional y dañina que ocurre en las instalaciones escolares, a 
veces, sin embargo, la violencia escolar se reitera con un marcado carácter 
intimidatorio e implica un claro abuso de poder al ser perpetrada por un agresor 
más fuerte que la víctima (o así percibido por ésta).”1. Se pretende buscar, en 
algunos contenidos televisivos, ejemplos relacionados con este tipo de violencia 
para luego ser expuestos a un grupo de estudiantes y experimentar que tan útil 
resulta la transmisión de contenidos relacionados con el tema, para analizar la 
reacción que los estudiantes tienen frente a la problemática. 
 
Por esta razón articularemos contenidos educativos concernientes al área de ética 
y valores con contenidos ya existentes y ofrecidos por los medios de 
comunicación, específicamente la televisión, teniendo en cuenta que ésta ejerce 
un gran poder en la formación de conciencias de los receptores y puede llegar a 
crear nuevos pensamientos a partir de lo que desde ella se emite, y como la 
mediación dada puede crear nuevos pensamientos y conocimientos en los 
estudiantes. 
 
Por consiguiente, independientemente del formato que se esté mostrando en el 
aula de clase, se debe presentar un contenido que permita generar crítica por 
parte de los estudiantes, y de esta manera se pueda crear cierto tipo de relación 
con los temas que se estén tratando en una asignatura en específico, como es el 
caso de temas concernientes a ética y valores. Esta estrategia se llevará a cabo 
teniendo como tema a tratar, “el bullying”, por lo tanto, es necesario que estos 
                                                          
1 Becerra, V., Martínez, O. Osorio, M., Rodríguez, B., Suárez, D.2 Roa, C.3, Universidad Piloto de Colombia. 
INTIMIDACIÓN ESCOLAR: FENÓMENO VIGENTE 
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contenidos llamen la atención de los estudiantes y se sientan identificados de 
alguna manera con lo que ven en la televisión. 
 
Es así como teniendo en cuenta que nuestra investigación va dirigida a los 
adolescentes, quienes dedican una buena parte de su tiempo a observar 
programas televisivos, éstos podrán influir en ellos ya que su recepción se puede 
hacer de una manera pasiva o activa tal como lo plantea Guillermo Orozco. De la 
manera en cómo se lleve a cabo el proceso y teniendo en cuenta que los 
estudiantes se ven identificados con la temática y sus puntos de vista críticos y 
analíticos, se puede determinar la mediación que se da a partir de los contenidos 
televisivos y el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura ética y 
valores, ya que en la actualidad hay gran variedad de programas que toman el 
bullying como referente para sus contenidos. 
 
Es así, que teniendo en cuenta lo planteado por Guillermo Orozco quien afirma 
que: “en la actualidad el adolescente prefiere ver un programa de televisión que 
leer un libro”, se puede entender que de esa forma se está sustituyendo una obra 
literaria por un programa televisivo, y es así como la televisión pasa a ser un actor 
principal, y apropiarse de ella para educar puede ser mucho más significativo que 
dar una clase magistral. 
 
Por otro lado, la recepción de los mensajes transmitidos por la televisión y sus 
consecuencias en la mentalidad de la audiencia determina qué tanto estos 
mensajes son resignificados por el receptor o interlocutor, según sea el caso, pues 
al ser la televisión un medio masivo y que se puede ver en cualquier lugar no hay 
que dejar de lado los diferentes contextos en donde se lleva a cabo y cómo se 
perciben los contenidos para así llegar a una conclusión sobre la mediación dada 
en este proceso. 
 
De esta manera, los destinatarios del mensaje podrán dar cuenta de los 
contenidos de la asignatura de ética y valores a partir de lo observado y la manera 
en como las series televisivas impactaron sus conciencias con la temática 
estudiada, dando respuesta a la pregunta que se presenta a continuación. 
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¿Cuál es la mediación dada entre la recepción de los contenidos televisivos y el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ética y valores, abordando 
como temática el bullying, en el grado 10° del colegio Instituto Técnico Superior? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años, el auge de los medios de comunicación ha generado 
pensamientos innovadores por teóricos y pedagogos sobre cómo articular sus 
propuestas a la educación, con el propósito de generar una mayor comprensión 
por parte de los educandos. 
 
Pensar en una educación que es la base del desarrollo de nuestra sociedad y que 
puede ir de la mano con las TIC, es lograr integrar elementos que han permitido 
desde cada una, procesos muy importantes para el desarrollo humano y para el 
mundo que conocemos hoy. 
 
Así mismo, la incorporación de la televisión para apoyar la asignatura de ética y 
valores en el grado 10° del Instituto Técnico Superior de Pereira, permite hacer un 
puente entre lo que tradicionalmente hemos conocido en el aula, y una de las 
ventanas más importantes que conocemos para leer y pensar la realidad y la 
ficción desde las múltiples concepciones que se generan en cada estudiante. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional se tiene como punto de partida el 
siguiente enunciado, “Toda educación significa tanto para el educador como para 
el educando la recepción o transmisión de un saber social previamente existente, 
que más allá de su especificidad técnica o de su utilidad práctica, viene cargado 
de un sentido contextual. Todo saber responde a representaciones colectivas que, 
en mayor o menor grado, incorporan valores sobre el mundo objetivo y subjetivo. 
Por ello, para el educando todo acto educativo implica una relación de universal 
heteronomía. Es un ejercicio de socialización en el que nos incorporamos al 
torrente de un mundo ya existente, cargado de contenidos, de jerarquías, de 
escalas valorativas y de evidentes y apreciables núcleos morales, normativos, 
unas veces represivos, otras, permisivos.”2 
Lo anterior se hace pertinente para comprender el grado de importancia que la 
asignatura de ética y valores tiene sobre cómo los estudiantes se adaptan a una 
vida en comunidad, que sesgada por los estereotipos y prejuicios, pretende la 
comprensión de los contenidos curriculares de una manera mucho más 
interpretativa, y consideramos, que a partir de la televisión puede ser ejemplificada 
de manera que creen en sus conciencias nuevos conceptos y pensamientos. 
 
                                                          
2 Lineamientos curriculares, Educación Ética y valores humanos. Carta abierta a las maestras y maestros. 
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Desde los análisis que los estudiantes puedan construir en esas asociaciones de 
contenido es posible desarrollar no solo pensamientos críticos y variados de los 
elementos expuestos, sino que se estimula la producción de una propuesta final 
con la que los estudiantes puedan dar cuenta de lo aprehendido, determinando así 
de qué manera se dio el proceso de mediación y a su vez de recepción. 
 
Teniendo en cuenta lo planteado, introducir los medios de comunicación en la 
institución educativa es hacer una propuesta para crear una escuela diferente, una 
escuela fundamentada en nuevas estrategias que le permitan a la comunidad 
educativa un mayor aprendizaje, puesto que estos medios poseen características 
que inculcan en los espectadores un pensamiento mucho más analítico e 
imaginativo, y en donde podrán ser un poco más críticos, siendo así mucho más 
receptivos al momento de obtener información, y delimitando cada aspecto que se 
le transmite para poder obtener sus propias conclusiones desde lo aprendido. 
 
En otras palabras, la propuesta comunicativa televisiva como estrategia para 
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyada por los lineamentos 
curriculares de la asignatura de ética y valores se vuelve determinante para dar 
solución a nuestro interrogante, para evidenciar su pertinencia desde la teoría a la 
práctica, y para la transmisión de información de una manera más eficiente que 
conlleve una mejor comprensión de los contenidos académicos desde un proceso 
recepción acorde a los temas estipulados por el colegio para esta asignatura en el 
grado 10º. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la mediación dada entre los contenidos televisivos y su recepción en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de ética valores del grado 
10° del colegio Instituto Técnico Superior. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar las estrategias que se llevan a cabo en el aula de clase al impartir 
la asignatura de ética y valores. 
 
 Identificar las mediaciones que se dan en la recepción de contenidos 
televisivos concernientes al bullying. 
 
 Determinar de qué manera los contenidos televisivos se pueden articular 
con las estrategias utilizadas en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de  
la asignatura de ética y valores, partir de las mediaciones identificadas. 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
Las categorías conceptuales que comprenden ésta investigación son: Recepción, 
proceso de enseñanza - aprendizaje y Ética y valores. 
 
4.1.1. Recepción 
 
Guillermo Orozco en su libro Televisión, audiencias y educación afirma que: “en el 
proceso de recepción, el público, puede involucrarse en gran medida con lo que 
está observando”3 ya sea de manera pasiva o activa, éste puede dejarse llenar la 
cabeza por lo que ve, y no hacer un análisis, pero también puede ser crítico y 
determinar qué tanto esos contenidos son importantes para su vida, o que 
enseñanza le está dejando. Por tal razón, la televisión maneja diferentes 
actividades paralelas, en donde el lenguaje ejerce mediaciones significativas para 
todo este proceso de televidencias, aportando de alguna forma conocimiento 
desde su estructura.  
                                                          
3 OROZCO, Guillermo “Televisión, audiencias y educación”. Editorial NORMA; 2001 
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Igualmente, para Guillermo Orozco, las audiencias significan una trasformación 
sustancial de las estructuras de los sujetos, donde se encuentran definidas por 
elementos segmentados como la edad, género, clase y etnia, donde por medio de 
todas éstas características se puede determinar por un canal televisivo gustos y 
sentimientos. De igual forma aquí se representan diferentes placeres como 
intercambios simbólicos, emociones, gratificaciones que demandan en la 
configuración que de alguna forma la televisión genera en las audiencias.  
 
Por esta razón, al momento de no ser críticos, y optar por una posición pasiva 
frente a la televisión, las audiencias tienden a estar a la deriva, donde sus anclajes 
y conocimientos se pueden tornar difusos, movedizos y no tan claros, que generan 
en términos del autor una dispersión-reencuentros que deslocalizan a los sujetos.  
 
En este mismo orden de ideas, Omar Rincón plantea que “el resultado de la 
televisión ha sido por lo general  el espejo de nuestra propia realidad, el entretener 
con relatos, experiencias y vivencias basados en hechos reales y deseos”4, dando 
así un apoyo a nuestra concepción de recepción y mediaciones, en donde los 
individuos que conforman la audiencia se ven identificados con lo que se transmite 
y de esta manera puede ser mucho más significativo el acto de ver televisión por 
cuanto se representa algo que no es ajeno al diario vivir, llamando la atención. 
 
Por tal razón las micromediaciones juegan un importante desarrollo en el 
transcurrir de las audiencias, siendo éste un producto de aprendizajes y 
experiencias en los procesos de apropiación, también llamados por el autor 
contratos de videncia, que son de alguna forma la primicia de lectura y escucha, 
que permite conectar unos a otros generando así las comunidades. Así mismo, los 
referentes televisivos siempre propiciarán un proceso de enseñanza, pues aunque 
la masa se torne individualista siempre habrá un proceso de culturización, ya que 
la inteligencia actúa de forma individual y cada sujeto aprende desde su estructura 
cognitiva, de esta manera también se pueden crear colectivos para discutir temas 
de interés común, y así las comunidades siempre conllevan una carga que es muy 
propia a nivel de cultura, región o país, donde este sinnúmero de riquezas están 
relacionados desde lo sentimental, informativo y creativo.     
                                                          
4 RINCÓN, Omar “Narrativas mediáticas. O como se cuenta la sociedad del entretenimiento”. Editorial 
GEDISA; 2006 
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De estas micromediaciones surgen las televidencias de primer orden y segundo 
orden las cuales van moldeando la manera en cómo se reciben los mensajes 
televisivos. 
 
Las televidencias de primer orden, son aquellas que de una u otra forma hacen 
una apropiación o significación de lo televisado ya sea ausencia o no de diferentes 
sujetos, donde la razón y las emociones hacen parte integral de esta.  Las de 
segundo orden son de apropiación, de crítica, donde se construye, se 
reconstruyen nuevos escenarios de conocimiento, lo que normalmente llamamos 
un sujeto más activo frente a cualquier contenido televisivo.  
 
Las macromediaciones hacen inferencia a la identidad de los sujetos, tanto en lo 
individual como en lo colectivo por medio de los procesos de televidencia. Estas 
particularmente son construidas por lo audiovisual-mediático, las cuales se han 
convertido en el romanticismo de sujetos, porque aquí se evidencian sentimientos, 
emociones y percepciones que se segmentan en la individualidad de toda 
persona.  
 
Del mismo modo, Valerio Fuenzalida conduce hacía una idea de recepción en 
donde plantea que: “La televisión recibida en el hogar, en una situación de 
recepción caracterizada por la “entretención” y el descanso, puede adquirir un 
valor formativo más relacionado con valores y actitudes afectivas para enfrentar la 
vida, en formatos de “Edu-entretención”.5 Ambas formas de emisiones tienden a 
disociarse institucionalmente y a difundirse por canales diferentes con contenidos 
especializados y situaciones de recepción diferentes”. 
 
De esta manera, la entretención televisiva va constituyendo un carácter lúdico-
dramático desde el cual se puede obtener un aprendizaje útil para la vida, pero sin 
hacerlo de manera racional con el análisis de conceptos, sino como una vía 
afectiva del reconocimiento y de la identificación en una representación icónica a 
partir de este medio de comunicación, en donde los estudiantes van adoptando 
pensamientos y actitudes frente a lo que ven a partir de las mediaciones dadas en 
este proceso educativo y a partir de la televisión, teniendo, a su vez en cuenta los 
conceptos de la asignatura y los conocimientos previos. 
                                                          
5 FUENZALIDA, Valerio “Cambios en la relación de los niños con la televisión” Revista científica de 
comunicación y educación; 2008 
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Del mismo modo, José Manuel Pérez Tornero plantea que todo este proceso se 
logra si “se da la desmitificación sistemática de la televisión, o sea, dejar de lado el 
distanciamiento con respecto a un medio que ha sido asumido de un modo 
reverencial, como un objeto sacralizado”6 pues no se podría sacar el mismo 
provecho de un medio de comunicación si no se toma la decisión de llevarlo a 
otros escenarios, y más aún sin hacer un análisis de lo que puede ocurrir al 
hacerlo. 
 
4.1.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 
Para hablar del proceso de enseñanza aprendizaje tomamos como base 
fundamental lo propuesto por el autor Cesar Coll en el libro ¿Cómo valorar la 
calidad de la enseñanza basada en las TIC?, en donde plantea que: “La 
concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar pretende 
ofrecer un marco global de referencia psicológico que guíe y oriente el estudio de 
los procesos educativos, así como los esfuerzos dirigidos a su revisión y mejora.”7 
 
Esta teoría se inspira en la visión del funcionamiento psicológico, propuesta por el 
denominado “constructivismo de orientación socio-cultural”. (Coll, 2001) en donde 
los receptores de contenidos van relacionando cada aprendizaje con su entorno, 
sintiéndose familiarizados con los mismos y de esta manera interiorizan con mayor 
facilidad la temática expuesta desde la televisión. 
 
“Esta visión del funcionamiento psicológico sitúa en la actividad constructivista de 
los alumnos, y por tanto en la dinámica interna de los procesos intrapsicológicos 
de construcción del conocimiento, la clave del aprendizaje escolar”8. A partir de 
este planteamiento se determina que los estudiantes van creando nuevas 
concepciones sobre lo que van viendo en la televisión y la manera en cómo se 
articulan con sus conocimientos previos, para así generar otros saberes. 
                                                          
6 PÉREZ TORNERO, José Manuel “El desafío educativo de la televisión” Barcelona. Paidós. 1994 
7 COLL, César “¿Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC?” en el capítulo 3 “El análisis del 
proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC: una propuesta constructivista”. Editorial GRAÓ; 
2008 
8 COLL, César “¿Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC?” en el capítulo 3 “El análisis del 
proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC: una propuesta constructivista”. Editorial GRAÓ; 
2008 
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Por esta razón, se tiene en cuenta el contexto y las diferentes interacciones con 
los demás actores del proceso de aprendizaje, y siguiendo los parámetros de los 
contenidos de la asignatura de ética y valores, se adoptan nuevas estrategias para 
la construcción de conocimiento y un aprendizaje significativo, en las cuales se 
haga  evidente el papel que juegan las TIC en la educación, como un canal mucho 
más dinamizador para impartir saberes, desde una didáctica enriquecedora y 
asociativa, ya sea con conocimientos previos o vivencias de los estudiantes. 
 
Del mismo modo, María Teresa Quiróz plantea una manera de crear conocimiento 
denominado “pedagogía de la imagen”, la cual define como una representación de 
los saberes, teniendo un acercamiento con lo que se quiere transmitir y 
descubriendo su verdadera intención comunicativa, ya que “a través de la imagen 
se pueden decir cosas, comunicar, interactuar, imitar o reproducir la realidad, 
incluso sustituir la palabra escrita.”9 En nuestro caso, utilizando específicamente la 
televisión y mediando el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre los contenidos 
relacionados con el bullying y la violencia escolar, en la asignatura de ética y 
Valores. 
 
Esta misma interactividad surge desde la perspectiva de la enseñanza y el 
aprendizaje en la educación escolar, donde los alumnos y los profesores hacen y 
dicen de manera estructurada y organizada, todas las actividades curriculares 
pendientes como tareas, consultas, talleres, entre otros; donde los docentes 
entran a evaluar  la utilización de las TIC y su actividad conjunta, ya que éstas al 
mediar el proceso junto con los contenidos, transforman los conocimientos intra e 
interpsicológicos que intervienen cuando el alumno lleva a cabo su proceso de 
formación.  
 
En este sentido, César Coll desarrolla una propuesta a través de la cual se puede 
explicar la importancia de las TIC en el proceso que se lleva a cabo en el salón de 
clase, a través de su famoso triángulo interactivo10, en el que pueden verse todas 
las relaciones existentes entre contenido, profesor, estudiantes y los entornos de 
enseñanza en línea, que fomentan la apropiación del conocimiento, y de las 
herramientas que ayudan para lograr ese objetivo. 
                                                          
9 QUIRÓZ, Maria Teresa “Aprendizaje y comunicación en el siglo XXI” Editorial NORMA Cap. 4 Pág. 67  
10 COLL, César e Isabel Solé. “Enseñar y aprender en el contexto del aula”, en César Coll, Jésus Palacios y 
Álvaro Marchesi (comps.), Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar, Alianza, 
Madrid, 2001, pp.357-386. 
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Figura No. 1 “Triángulo interactivo” Cesar Coll 
 
Mediar las relaciones y procesos entre 
profesor y contenidos. 
 
No sólo implica que el docente conozca las 
herramientas que va a implementar en el 
salón, sino que debe “re-educarse” y 
aprender para prepararse adecuadamente 
según la población con la que está 
trabajando, adaptándose a las 
herramientas más adecuadas para el 
trabajo con ellos. Es decir, los profesores 
deben formarse en el uso de las TIC, no 
en las TIC, porque no se trata de enseñar sobre el uso de las herramientas, 
significa aprender para enseñar el uso y poder hacer un trabajo de mediación suya 
con los contenidos de aprendizaje. 
 
Por esta razón el docente no sólo debe tener las capacidades para liderar las 
clases de ética y valores, sino que debe conocer contenidos televisivos pertinentes 
en múltiples bases de datos, diseñar las estrategias con las que es posible adaptar 
los contenidos de televisión al aula de clase, a partir de ello planear y llevar 
registros de lo que se desarrolla en el aula de acuerdo a lo planteado desde la 
asignatura, y el tema a tratar. 
 
Es así, como en nuestra investigación brindaremos los contenidos televisivos ya 
existentes acordes a los temas a tratar, para determinar las mediaciones, su éxito 
y para ver si en un futuro los docentes pueden implementar esta herramienta de 
forma exitosa. 
 
Mediar relaciones entre estudiantes y contenido. 
  
En este punto no se busca que el estudiante aprenda a manipular la tecnología 
que se propone para la clase de forma mecánica e instrumental, sino que se debe 
fomentar una mirada para que el joven tenga la capacidad de buscar y seleccionar 
contenidos de aprendizaje, acceder a bases de contenidos y/o tareas de 
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aprendizaje, realizar tareas y actividades de aprendizaje acordes a los temas que 
se abordan en el transcurso del curso de la asignatura de ética y valores. 
 
¿Cómo el profesor usa la TIC para mejorar sus explicaciones? 
 
Es la forma en la que el docente usa las TIC para ampliar, profundizar, amplificar 
la actividad suya en las clases y mejorar sus explicaciones, no únicamente 
utilizando PowerPoint, sino utilizando y descubriendo múltiples herramientas que 
le pueden ayudar para tal propósito, en este caso articulándose la televisión como 
medio masivo donde se llega a generar conocimiento desde la recepción de los 
contenidos relacionados al área de ética y valores. 
 
Es necesario que para este currículo específico el docente tenga claro cuál es el 
grupo de estudiantes a los que se está dirigiendo, identificando qué tanto 
frecuentan los contenidos de televisión, qué programas prefieren, qué contenidos 
son indicados para abordar los temas que se quieren trabajar de la mano con la 
asignatura, también se deben conocer las limitaciones de los estudiantes en los 
contenidos de la asignatura para ayudar a superarlas por medio de esta 
tecnología, de ser posible, etc. 
 
En este mismo sentido, María Teresa Quiroz plantea que “es muy importante 
evaluar los contenidos que vienen de la escuela y de los medios de comunicación. 
Existen muchos motivos para asociar la comunicación a la educación. Por una 
parte, porque las teorías educativas que se elaboran como respuesta a la crisis de 
la institución escolar y las nuevas estrategias ponen de relieve la necesidad del 
intercambio comunicativo entre el maestro y el alumno, entre la escuela y la 
realidad.”11, profundizando la idea de la articulación de un medio masivo de 
comunicación para el desarrollo de una temática en el aula de clase. 
 
Por otra parte, José Manuel Pérez Tornero afirma que “la educación en medios o 
alfabetización mediática comprende la capacidad de analizar críticamente los 
medios y de expresarse y producir mensajes con ellos”.12 A partir de estos tópicos, 
se espera que la televisión no sólo cumpla la función de entretener, informar, sino 
                                                          
11 QUIROZ, María Teresa “Aprendizaje y comunicación en el siglo XXI” Editorial Norma, 2003. Cáp. 4. Pág 67. 
12 PÉREZ TORNERO, José Manuel “El desafío educativo de la televisión” Barcelona. Paidós. 1994. 
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también educar, y de este modo se dé la recepción activa por parte de los 
estudiantes  en la asignatura ética valores, la cual requiere ser abordada de 
manera minuciosa, ya que se encarga del estudio de los comportamientos y 
acciones de los seres humanos en cuanto a los valores éticos y morales para 
convivir de forma individual y colectiva en la sociedad.   Así mismo, Fernando 
Savater, en el primer capítulo de su libro Ética para Amador («De qué va la 
ética»), define la ética como “el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte de 
discernir lo que nos conviene (lo bueno) y lo que no nos conviene (lo malo)”. Este 
libro hace referencia al bien y al mal, determinado por el pensamiento autónomo 
del sujeto pero teniendo en cuenta los cánones que ya están establecidos.  
 
4.1.3. Ética y valores 
 
Desde el inicio de las relaciones, entre los seres humanos se hace necesario 
adoptar ciertos comportamientos y actitudes frente a los demás. Por esta razón, 
en las escuelas y colegios se implementa una asignatura dedicada a crear 
personas con valores, las mismas que deben actuar conforme a unas normas 
determinadas por la sociedad que definen lo que es bueno y malo para la mayoría 
y que por tal motivo deben cumplirse. Así, ésta se basa en los hechos, en como 
procede una persona frente a cualquier situación y las consecuencias de los 
mismos, es decir, versa conforme al actuar de las personas y la manera en como 
esto afecta su entorno social. 
 
Desde esta dimensión, la escuela pasa a ser un escenario para que acontezcan 
situaciones que puedan determinarse bajo una ética o moral;  todos los actores del 
plantel educativo están expuestos a conflictos, ya sean profesores, estudiantes y 
trabajadores en general de la institución. Y en este sentido, se puede identificar 
una problemática conocida como violencia intraescolar, pues se llega a ser víctima 
o agresor en acontecimientos exclusivamente llevados a cabo con las personas 
que allí se encuentran, siendo una de las más comunes el bullying, tema que se 
eligió para abordar la clase a partir de la recepción de contenidos televisivos. 
 
Para tener clara una idea sobre lo que es y lo que implica el bullying, tendremos 
como base teórica a la autora Rosario Ortega, quien plantea que este es “un 
fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo 
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contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe.”13 
Por esta razón entendemos que esta problemática no se da sólo en las 
instituciones educativas, pero es en éstas donde más se ha arraigado por las 
relaciones que surgen entre los estudiantes y la cantidad de tiempo que pueden 
estar en comunidad, generando así este tipo de agresiones las cuales pueden ser 
verbal, física, psicológica, directa e indirecta. 
 
El bullying  se vive actualmente  en la mayoría de instituciones educativas tanto en 
públicas como privadas del país. Estas situaciones se presentan desde los niveles 
de primaria, aunque suelen evidenciarse en secundaria, ya sea de forma directa o 
indirecta, siendo generadas en muchas ocasiones por los mismo estudiantes y/ o 
por los profesores. Según la autora Rosario Ortega, hay dos formas de hacer 
bullying. 
 
“La primera es directa: Insulto verbal o agresión física. Estudios realizados 
demuestran que los hombres están implicados en este tipo de problemáticas al 
tratar de mantener vínculos para dominar al otro y éste a ser dominado, y los 
demás guardan silencio.  
 
Como segunda forma se tenemos la indirecta, la cual hace referencia a la 
exclusión social en cuanto al género y el maltrato psicológico, aquí se ven 
implicadas en la mayoría de casos las mujeres”14. 
 
Para el caso de este trabajo nos centraremos en la violencia escolar generada 
desde las mismas aulas de clase y que se extiende a toda la institución educativa; 
sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela o 
familiares de los alumnos; y de esta manera, podremos abarcar el tema desde la 
televisión, donde los estudiantes se vean identificados por el contexto en el que se 
da la problemática, y así poder encontrar las mediaciones necesarias para 
vislumbrar una posible solución a este problemática, puesto que la alfabetización 
mediática, da la capacidad a los estudiantes de analizar críticamente los 
contenidos y apropiarse de los conocimientos adquiridos, con un pensamiento 
desarrollado desde lo teórico y lo práctico. 
                                                          
13 ORTEGA, Rosario (coord.) “Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar” Madrid: Alianza Editorial. 
2010. 
14 ORTEGA, Rosario “Prevalencia y aspectos diferenciales relativos al género del fenómeno bullying en países 
pobres” Universidad de Córdoba, España. 2011 
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En ese orden de ideas, articulando los planteamientos de los autores ya 
referenciados, se hace un análisis de lo que se pretende en la presente 
investigación, dando lugar a nuevas posibilidades de integración de las TIC a los 
currículos y planes de estudio; puesto que con los componentes dados por 
Guillermo Orozco, la televisión puede generar en los receptores un pensamiento 
mucho más enriquecido, y soportado con “la pedagogía de la imagen” de María 
Teresa Quiroz y el planteamiento de Cesar Coll del triángulo interactivo, puede 
generarse una aproximación de lo que se puede lograr con una clase no magistral, 
desarrollada a través de un medio masivo de comunicación, como en este caso, 
según estudios, es el más arraigado en la sociedad. 
 
4.2. ESTADO DEL ARTE 
 
Para dar inicio al proceso de búsqueda de investigaciones o artículos científicos 
realizados con anterioridad y basados en el mismo eje temático que se refleja en 
el presente planteamiento del problema de investigación, se contó con el apoyo de 
las bases de datos de la Universidad Tecnológica de Pereira en donde 
encontramos algunas pertinentes; otras fueron buscadas en Google Académico y 
diferentes bases de datos que nos permitieran tener un acercamiento bibliográfico 
con las corrientes conceptuales ya existentes sobre nuestro tema. 
 
En éstas bases de datos se realizó la búsqueda, utilizando palabras claves como: 
“televisión educativa”, “recepción”, “educación mediada por TIC”, “violencia 
escolar” y “bullying”. Partiendo desde los resultados originados por las anteriores 
palabras claves, se procedió a seleccionar de una manera exhaustiva los artículos 
más pertinentes a la hora de revisar el estado de la temática con respecto a otras 
investigaciones y experiencias realizadas alrededor del mundo. 
 
A partir de los documentos indagados, y reconociendo el cúmulo de posibilidades 
y de riqueza que tiene la televisión para educar, se pudo evidenciar un potencial 
que utilizado de manera articulada con nuestro trabajo fue satisfactorio para 
consolidar las bases de lo que aquí se plantea. 
 
De lo anterior, se crearon unas agrupaciones siguiendo un orden por las 
siguientes palabras claves: RECEPCIÓN, PROCESO DE ENSEÑANZA 
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APRENDIZAJE Y BULLYING, y a partir de esto pasaremos a determinar cuál fue 
el aporte que dieron a esta investigación, desde lo que cada una plantea y de lo 
que se concluyó. 
 
4.2.1. Recepción 
 
4.2.1.1. Impacto de la televisión educativa en la infancia 
 
Investigación realizada por Wayne H. Holtzman e Isabel Reyes-Lagunes en la cual 
se plantearon el interrogante ¿Cuáles son los efectos secundarios probables, 
positivos o negativos de la televisión en niños?, teniendo como resultado que los 
niños tienden a adoptar los comportamientos que ven a través de la televisión, por 
esta razón es necesario que se haga bajo la supervisión de una persona que haga 
las veces de guía y le vaya explicando el significado de los contenidos.  
 
Dando una idea al presente trabajo sobre cómo se moldean pensamientos a partir 
de este medio de comunicación y mostrando el impacto que se genera en los 
estudiantes. 
 
4.2.1.2. Siéntate a ver TV 
 
Investigación realizada por Johana Paola Lorduy Miranda, la cual abarca la 
problemática sobre los hábitos de consumo televisivo, percepción de valores y rol 
familiar en niños entre 6 y 10 años que tienen servicio de TV por cable en la 
ciudad de Santa Marta. Como resultado se obtuvo que los niños de edades de 6 a 
10 años tienen como hábito, ver TV después de responder a sus deberes y 
realizar sus actividades escolares. Sus hábitos de consumo se forman desde su 
etapa de desarrollo, y ver TV es una de sus actividades favoritas. Estos son 
televidentes activos, receptivos que utilizan la TV como referente, y como una 
fuente de aprendizaje.  
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Estos niños miran más horas de TV de lo que regula la Comisión Nacional de 
Televisión, su consumo supera las 20 horas semanales, estos no se siguen por la 
franja estipulada para ellos, lo cual tiene como consecuencia que puedan observar 
programas no aptos para ellos y que se generen cambios en su pensamiento y 
personalidad, ya que su proceso de recepción de contenidos es directo. 
 
La anterior investigación nutre la aquí expuesta sobre la manera en como los 
niños dividen su tiempo para ver programas televisivos, lo cual es relevante para 
que ellos creen una conciencia y un pensamiento crítico a la hora de aplicar 
nuestro elemento de recolección de información. El cual será una clase impartida 
desde la TV. 
 
4.2.1.3. Análisis de la audiencia: de receptores de la televisión a 
perceptores participantes  
 
Investigación realizada por Carmen Marta Lazo, en donde surge el interrogante 
sobre cómo se da la percepción de los mensajes televisivos. 
 
Por lo que respecta a la orientación teórica de este análisis, el mismo se centra en 
el estudio de la recepción de televisión, “entendida no sólo como un acto (es decir, 
como un conjunto de procesos de codificación y descodificación, que caracterizan 
la interacción entre el texto y el espectador), sino también como una situación (en 
cuanto contexto de relación, ligada a dinámicas interindividuales, en medio de las 
que se realiza la interacción comunicativa), en donde la audiencia se vuelve activa 
hacia los contenidos. 
 
4.2.1.4. Televisión educativa y audiencias: una aproximación conceptual 
 
Investigación realizada por Marta Serrano y Gerardo Ojeda Castañeda en donde 
se preguntan ¿Quiénes son los usuarios de la TV educativa, con qué frecuencia 
se ve la programación y de qué manera se recibe el mensaje?, en donde se 
concluye que cuando se abordan las audiencias de la televisión educativa se 
pretende ante todo situar en primer término a las audiencias, como sujeto activo 
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del derecho a la información y, aún más, del derecho a saber propio de la 
sociedad de la información y el conocimiento, partiendo de que todo programa 
puede ser educativo, todo depende de la manera en como sea tratado y de los 
lineamientos pautados a la hora de su difusión. 
 
4.2.1.5. Televisión educativa: su eficacia y sus pretensiones 
 
Investigación realizada por Francisco Martínez Sánchez, quien lanza un 
interrogante sobre si ¿Existe realmente una televisión educativa o toda la 
televisión es educativa?, la cual se basa en la siguiente afirmación. “La televisión, 
como medio de comunicación masivo, comparte con todos ellos la trilogía de 
principios: Formar, informar y entretener.” 
Por esta razón al brindar información puede ser educativa, sin dejar de lado que 
hay una televisión netamente educativa y que esa es su razón de ser, se piensa 
así desde el momento de su pre-producción hasta que es emitida y recibida por la 
audiencia. Es así como se tienen por tanto dos formas de entender el concepto de 
Televisión Educativa y, por tanto, dos formas de contemplar sus peculiaridades y 
características desde la Pedagogía. 
 
Es así como estas investigaciones dieron base a nuestra problemática, sobre 
cómo la audiencia actúa frente a lo que ve, planteando que la mayoría pasan 
demasiado tiempo frente a la televisión y esta se convierte en un componente 
fundamental en la vida de las personas. También sobre cómo esta puede llegar a 
cambiar el pensamiento y la manera de ver las cosas, con una cosmovisión amplia 
y relacionada con los componentes previos que posee cada uno en su intelecto. 
 
4.2.2. Proceso de enseñanza – aprendizaje 
4.2.2.1. Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 
capacidades TIC 
 
Investigación realizada por Raúl Choque Larrauri, en donde se plantea ¿Cómo 
influye el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica en el desarrollo de 
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capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria de una red 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima?, dando así una una 
pauta sobre el proceso de Enseñanza – Aprendizaje mediados por TIC. Afirma 
que estas son un factor de vital importancia en la transformación de diversos 
campos de la sociedad, particularmente en el educativo las TIC tienen el potencial 
de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 
produce el proceso de enseñanza aprendizaje, así como de introducir cambios en 
los roles de los profesores y los estudiantes, y en las diferentes acciones que se 
realizan en el proceso educativo. 
 
4.2.2.2. La televisión: construcción lúdica contemporánea  
 
Investigación realizada por Esteban M. Stepanian Taracido, en la cual surge la 
problemática sobre como el fenómeno televisivo actual, la televisión 
contemporánea, es llevada a una construcción lúdica y dinámica, una 
transformación, que con el paso del tiempo se va articulando a los procesos de 
enseñanza, creando lazos entre los mismos y las nuevas tecnologías. 
 
4.2.2.3. TV y aprendizaje. ¿Se pueden mezclar?  
 
Investigación realizada por Emilio Zúñiga quien se plantea el siguiente 
interrogante, ¿Es posible la educación a través de un medio como la televisión? 
Determinando que en este nuevo modelo que involucra a la educación con la 
tecnología, la educación se sirve de los medios de comunicación para incidir en un 
mayor número de personas, bajo condiciones espacio temporales accesibles y a 
partir de un lenguaje verbo audio visual. De esta manera se hace completamente 
factible mezclar la televisión con el proceso de aprendizaje, tal y como lo hemos 
visto en las demás investigaciones. 
 
Las investigaciones agrupadas en esta categoría, ayudaron a nuestro trabajo a 
consolidar los planteamientos que ya teníamos sobre cómo realizar una clase 
desde un medio de comunicación, si era viable y exitoso, siendo positiva la 
respuesta para crear una lúdica innovadora y significativa, incluyendo y 
enriqueciendo a todos los actores del proceso. 
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4.2.3. Bullying 
 
 
4.2.3.1. Acoso escolar y estrategias de prevención en educación escolar 
básica y educación media 
 
Investigación realizada por Silvia Martha Musri quien se plantea el siguiente 
interrogante, ¿Cuál es la situación del acoso escolar y las estrategias de 
prevención abordadas por la institución y los profesores en el 3º ciclo de la 
Educación Escolar Básica y la Educación Media del Colegio Nacional EMD?. En la 
cual se determina que en la institución tienen lugar todos los tipos de acoso, 
existiendo una relación inversa entre la “gravedad” de la conducta de acoso y la 
frecuencia. La tendencia mayoritaria es que el agresor/a está en la misma clase 
del agredido/a, y que el acosador sea varón; las chicas reconocen ser acosadas 
con mayor frecuencia por un chico o una chica, a diferencia de los varones 
quienes admiten ser agredidos mayormente por un grupo de chicos. La clase y el 
patio son los escenarios elegidos para las conductas de acoso.  
 
4.2.3.2. El acoso escolar como negación de alteridad  
 
Investigación realizada por Eliana Marisol Calderón Hernández, Mayra Leonor 
Durán Ramos y Mónica Cristina Rojas Delgado quienes se plantearon el siguiente 
interrogante ¿Qué manifestaciones de Acoso Escolar se presentan en las 
Relaciones de Poder y Comunicación en los Estudiantes de Grado Sexto de la 
Institución Educativa Municipal Técnico Industrial del Municipio de Pasto? 
Determinando que el camino recorrido en la investigación, demostró cómo las 
relaciones entre los estudiantes del grado Sexto de la Institución Municipal 
Técnico Industrial; reflejan manifestaciones que pueden llegar a concluirse como 
acoso escolar desde la manera en como los estudiantes se hablan entre ellos y en 
cómo se relacionan. 
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4.2.3.3. Violencia y Victimización en Adolescentes Escolares  
 
Investigación realizada por Manuel Jesús Ramos Corpas a quien le surge el 
siguiente planteamiento ¿Cuáles son las características de la violencia y la 
victimización en Adolescentes escolares? Al concluirse se determina que La 
victimización, que se ha definido como el hecho de que un alumno/a esté expuesto 
de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas e intencionadas que 
lleva a cabo otro alumno o varios de ellos, como se recordará, la hemos estudiado 
desde el punto de vista de sus tres dimensiones: la victimización manifiesta verbal, 
la victimización manifiesta física y la victimización relacional.  
 
Con respecto a esta categoría, las investigaciones realizadas nos referenciaron lo 
que es y cómo se maneja una problemática como lo es el bullying, el acoso 
escolar y la tendencia con la que se dan este tipo de acontecimientos, la cual es 
desarrollada desde la asignatura de ética y valores. 
 
Es así, como lo anteriormente expuesto nutre nuestra investigación para tener 
nociones sobre lo que vamos a investigar y enriqueciéndonos con trabajos 
realizados relacionados a nuestro tema e interrogante.  
 
Por esta razón tomamos referentes sobre pedagogía en donde se adaptaron a los 
currículos escolares las TIC, para así determinar la aceptación de las mismas en 
las aulas de clase. Así, al analizar las conclusiones de cada trabajo, se observa 
que esta nueva estrategia de enseñanza crea en los estudiantes un aprendizaje 
significativo, púes pueden interactuar con estas herramientas y así generar 
conocimiento correspondiente. 
 
De esta manera, se articula el proceso de enseñanza – aprendizaje con un medio 
masivo de comunicación, en nuestro caso, la televisión, dando como resultado el 
uso de ésta en la manera de moldear conciencias y pensamientos a partir de lo 
impartido. Esto es relevante para nuestro trabajo, puesto que lo que se pretende 
es generar conocimiento a partir de la recepción de este medio, en particular, con 
una asignatura específica y un tema ya definido. 
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Se tuvo en cuenta el análisis de resultados y como se aplicó la prueba, para ver 
así que tanto éxito se tenía al realizar un trabajo de tipo investigativo como el aquí 
expuesto, apoyado teóricamente por los autores como Guillermo Orozco y Omar 
Rincón, autores ya referidos.  
 
5. METODOLOGÍA 
 
5.1. Estrategia metodológica. 
 
A partir de las fases que aquí se presentan, determinaremos de qué manera la 
articulación de los contenidos televisivos con temáticas escolares, es práctica para 
una mayor comprensión por parte de los estudiantes de grado 10º del colegio 
Instituto Técnico superior, quienes oscilan en edades entre 15 y 17 años, en el 
área de ética y valores, teniendo como tema abordado el bullying.  
Para esto, se realizará una observación no participante de dos clases de la 
asignatura Ética y Valores, luego se hará una entrevista al docente y por último se 
pasará a desarrollar una clase dictada por las investigadoras, en donde será 
expuesto un capítulo de la serie televisiva GLEE. 
Por lo anterior se desarrolló una metodología apropiada para dar respuesta a la 
pregunta planteada, en donde los elementos para la recolección de la información 
fueron los siguientes:  
 
5.2. Instrumentos de recolección de la información. 
 
A continuación se enunciaran los instrumentos a utilizar para recolectar la 
información necesaria durante la investigación, los cuales ayudaran a dimensionar 
y a construir la respuesta a la problemática planteada. 
 Observación no participante. 
 Entrevista al docente de la asignatura. 
 Parámetros para la realización de la clase. 
 Socialización de los estudiantes (Grupo de discusión). 
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La aplicación de esta investigación comprende los siguientes elementos:   
 
5.3. Fases. 
 
Para el desarrollo y la obtención de resultados, la presente investigación cuenta 
con las siguientes fases para recolectar la información. 
 
 
5.3.1. Observación no participante. 
En primer lugar, se llevó a cabo una observación no participante, la cual constó de 
dos sesiones para determinar las estrategias utilizadas por el docente en clase de 
Ética y Valores, también se tuvo en cuenta la actitud de los estudiantes y su 
conducta en el momento de recibir los contenidos de manera tradicional sin la 
utilización de las TIC. 
A partir de esto se contó con la postura, la atención prestada y los comentarios 
que hagan con otros compañeros frente al tema o la clase. 
La siguiente fase a realizar es la entrevista al docente, la cual hace referencia al 
bullying problemática que se presenta en las instituciones educativas. 
 
5.3.2. Entrevista al docente. 
 
Se hizo una entrevista al docente, el cual determinó que metodología o estrategia 
utiliza para impartir una clase sobre el bullying, que logró la interacción y la 
participación activa de los estudiantes, para alcanzar los objetivos de la clase 
realizada por el mismo.  
 
Esta entrevista constó de las siguientes preguntas:  
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Al finalizar la entrevista, se realizó la siguiente actividad; la aplicación de la 
clase mediada por TIC, realizada por las investigadoras del proceso. 
 
 
5.3.3. Parámetros para la realización de la clase. 
 
 Por último se hizo la clase dictada por las investigadoras, a partir de la 
televisión, en donde se emitió un capítulo de la serie televisiva GLEE.  
 
Esta clase se dividió en los siguientes tres momentos: 
 
 Se hizo una introducción sobre lo que es el bullying, se mencionaron 
ejemplos y se dejó que los estudiantes participaran dando sus opiniones 
respecto al tema, lo cual sirvió  para saber cómo asimilan esta información. 
 
ENTREVISTA AL DOCENTE 
1) ¿Cómo desarrolla la asignatura? 
2) ¿Cómo considera el fenómeno del bullying en la institución? ¿Es 
una problemática latente? 
3) ¿De qué manera aborda la temática del bullying para trabajarla en 
el aula? 
4) ¿Cuándo usted trabaja o desarrolla como tema el bullying ha 
utilizado un tipo de material educativo, contenidos de la red o 
TIC? 
5) ¿Considera que la televisión contribuye a mejorar de manera 
asertiva el tema del bullying? 
6) ¿Cuál cree usted que es la estrategia ideal para abordar este 
tema? 
7) ¿Utilizaría la televisión como herramienta para la realización de 
una clase sobre el bullyig? 
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 Se pasó a mostrarles el segundo capítulo de la sexta temporada, 
denominado NEVER BEEN KISSED de la serie televisiva GLEE, la  cual se 
desarrolla en un colegio de secundaria de los Estados Unidos y trata temas 
que hacen referencia a las relaciones amorosas, la sexualidad y 
la discriminación. Esta se transmite por el canal FOX en el horario de las 
5:00 pm. 
 
 
 A partir de lo observado se llevó a cabo un grupo de discusión, donde los 
estudiantes dieron cuenta de lo visto, se dieron unos tópicos para que ellos 
cuenten que pudieron identificar en este capítulo y se les preguntó qué 
tanto les llamó la atención una clase mediada por TIC. 
 
 
Finalmente se llevó a cabo un grupo de discusión, donde se realizó 
respectivo análisis para obtener los resultados. 
 
 
5.3.4. Grupo de discusión. 
 
Los tópicos tratados en el grupo de discusión fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
1) ¿En qué escenas identificaron el bullying? Esta pregunta permitirá determinar 
si la temática quedó clara para ellos. 
2) ¿De qué manera interpretaron las situaciones observadas? Esta pregunta 
ayuda a analizar si el objetivo de ética y valores se cumple, puesto que dirá lo 
que piensan frente a esta temática. 
3) ¿Están de acuerdo con la inclusión de herramientas tecnológicas en el aula de 
clase? Esta pregunta ayuda a analizar el éxito de la herramienta utilizada. 
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos a partir de la recolección de 
la información. 
 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
A partir de la utilización de los instrumentos de  recolección de información y la 
observación que se realizó en el grado 10º del colegio Instituto Técnico superior  
se determinó: 
 
 
6.1. Observación no participante u observación no estructurada. 
 
“Es aquella que se hace desde afuera, sin intervenir en el grupo social o fenómeno  
a investigar, el investigador no tiene conocimiento del mismo y le permitirá llevar a 
cabo estrategias necesarias para realizar la observación antes de recopilar la 
información requerida para llevar a cabo este proceso”15. El propósito del 
investigador será lograrlo a través de la exploración para comprobar la hipótesis 
planteada. 
 
En primer lugar, se llevó a cabo la visualización de dos clases dictadas por el 
docente de Ética y valores a los estudiantes del grado 10º del colegio Instituto 
Técnico Superior, en las cuales se observó lo siguiente: 
  
Al realizar la observación no participante durante dos clases diferentes, se pudo 
apreciar, la adecuación del aula,  la cual estaba dotada de herramientas 
tecnológicas como un televisor y parlantes, los cuales se utilizan en diferentes 
clases, lo que refleja que la institución tiene la intención incluir las TIC dentro de 
las clases. 
 
La primera clase a la que se asistió estaba dedicada a los principios filosóficos de 
la institución, los cuales fueron abordados desde el manual de convivencia, con 
ejemplos ilustrativos, en donde se evidenciaba cada uno de ellos; luego el profesor 
preguntó a los estudiantes sobre las acciones en las que se podrían determinar 
estos principios, a lo que ellos respondieron conforme a sus vivencias del pasado 
                                                          
15 PERELLÓ, Salvador “Metodología de la investigación social” Editorial Dykinson, S.L. España, 2009. 
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para así dar cuenta de lo que entendían por cada uno, como una manera mucho 
más significativa de aprender. 
 
Es así, como después de la explicación, el profesor organizó grupos de cuatro 
personas para que realizaran una dramatización donde se vieran reflejados los 
principios institucionales, lo cual logró en los estudiantes una alta participación y 
entendimiento sobre el tema, mostrando un aprendizaje mucho más significativo, 
donde se apropiaron de los contenidos y de esta manera pudieron hacer 
creaciones propias desde la actuación para socializarlo. 
Al final se hizo una reflexión para dar por concluida la clase, los estudiantes dieron 
sus opiniones y el tema quedó claro. 
 
En la clase siguiente, se tuvo como tema los derechos y deberes de los 
estudiantes, donde el docente hizo un sondeo sobre el concepto que estos tenían 
de cada uno; luego mostró unos videos, los cuales eran pequeños fragmentos de 
seriados, en los cuáles se reflejaban algunas acciones del tema, lo cual evidenció 
el uso de las TIC para las explicaciones y a su vez la importancia en cuanto a la 
investigación que estamos realizando. 
 
 
Al final se hizo un taller escrito,  donde los estudiantes dieron cuenta de lo 
aprendido durante esta clase, lo cual la hizo más dinámica y participativa desde su 
desarrollo. 
 
Se pudo constatar el uso de las TIC lo cual generó una alta participación de los 
estudiantes. 
 
 
6.2. Entrevista al docente de la asignatura. 
 
“Es de enfoque cualitativo. En la entrevista se da de forma específica la 
interacción social, tiene por objeto recolectar datos para la investigación; el 
investigador formula preguntas y las personas aportan datos de interés, 
estableciendo un diálogo peculiar y asimétrico”16. A partir de esto se buscó con la 
entrevista recopilar la información necesaria para el desarrollo de la investigación,  
teniendo en cuenta la metodología del docente para impartir la clase, el 
conocimiento y abordaje del Bullying y el uso de las TIC. 
 
                                                          
16 PERELLÓ, Salvador “Metodología de la investigación social” Editorial Dykinson, S.L. España, 2009. 
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Las preguntas de la entrevista pueden ser estructuradas o semi estructuradas, 
para ésta investigación trabajamos con semi estructuradas porque permitió la 
libertad de formular preguntas abiertas, sin orden preestablecido adquiriendo 
características de conversación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrá a continuación la entrevista realizada 
al docente de Ética y Valores del grado 10º del colegio Instituto Técnico Superior 
de la ciudad de Pereira, Risaralda, Didier Alexander Valencia, a quien se le 
hicieron preguntas abiertas sobre el bullying, un tema latente en muchas 
instituciones del país.   
 
1) ¿Cómo desarrolla la asignatura? 
 
La asignatura ética y valores, considero que es una asignatura que debe ser 
práctica y debe trabajarse en contexto, porque de lo contrario sería algo muy 
teórico y pienso que sobre esta ya se ha escrito mucho, si hablamos de ética 
hablamos de valores, por esta razón me gusta que los muchachos vivan diferentes 
experiencias y reflexionen sobre ellas, ya en contexto. Es por esto que visitamos 
instituciones de diferente índole, como ancianatos, instituciones hospitalarias o 
educativas, para que se identifiquen con las personas que allí se encuentran y de 
esta manera tener una experiencia real. 
 
2) ¿Cómo considera el fenómeno del bullying en la institución? ¿Es una 
problemática latente? 
 
El fenómeno del bullying es real, en el tiempo podríamos decir que ha sido de 
siempre, sólo que ahora se está haciendo más visible desde lo institucional, al 
bullying hay que prestarle mucha atención. Desde que yo fui estudiante, en mi 
época escolar también viví el bullying, fui víctima del bullying, y haciendo una 
reflexión, también fui victimario. Entonces las personas podrían decir que siempre 
ha existido, pero hoy tenemos otras posibilidades desde lo legal y desde lo 
pedagógico, lo cual invita a intervenir en este caso de manera puntual. 
 
Es una realidad que en el Colegio Instituto Técnico Superior, no es ajena, puede 
darse mucho el caso, aunque la verdad, tengo que decir que no en unos niveles 
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preocupantes, pero sí se da el bullying y hay que estar interviniendo 
permanentemente a la comunidad en ese sentido, de invitarlos a hacer conciencia 
y evitarlo. 
 
3) ¿De qué manera aborda la temática del bullying para trabajarla en el 
aula? 
 
Yo considero que el bullying desde el inicio de las labores académicas debe 
tratarse porque es visceral, es una cuestión que no da espera a tratar el tema 
como un contenido únicamente, en toda nuestra labor diaria, en cada acción de 
los muchachos se debe estar atento y visibilizar lo que está ocurriendo, para que 
ellos vayan tomando conciencia de lo que están haciendo y no es correcto, así 
que pienso que de principio a fin se está tratando el tema del bullying, es un 
llamado al respeto mutuo, a ponerse en los zapatos del otro, a hacer conciencia 
del mal que se le está haciendo al otro, porque mucho de lo que se da en el 
bullying tiene que ver con la inconsciencia, al no darse cuenta de las 
consecuencias que puede ocasionar esto, entonces los muchachos 
permanentemente deben recibir de sus maestros ejemplo, y no solamente el 
ejemplo, sino también el conocimiento necesario respecto a este tema y a otros 
más, puesto que como se sabe, la educación hoy en día es integral y uno no 
puede tratar el bullying como un tema específico; no sólo cuando lo indique el plan 
de clases, sino que de principio a fin se debe estar atento a todas sus 
manifestaciones y hacer conciencia de sus causas y de sus consecuencias con los 
muchachos; todo dentro de un contexto académico de respeto y de convivencia. 
 
4) ¿Cuándo usted trabaja o desarrolla como tema el bullying ha utilizado 
un tipo de material educativo, contenidos de la red o TIC? 
 
Las herramientas tecnológicas son una gran ayuda para tratar este y muchos otros 
temas, me gusta utilizarlas, de hecho en la red hay muchos vídeos en los cuales 
uno con los estudiantes puede utilizar, que sirvan para cumplir con el objetivo que 
nos hemos trazado. 
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5) ¿Considera que la TV contribuye a mejorar de manera asertiva el tema 
del bullying? 
 
Cuando se trata al bullying como un tema específico, como uno de los contenidos 
del área, pienso que utilizar los recursos tecnológicos es muy importante, puesto 
que son más llamativos para los estudiantes, y que pueden causar un impacto 
más favorable. 
 
El discurso puede ser muy bonito y muy florido, pero eso solamente no va a 
convencer a los estudiantes. Utilizando los medios de comunicación, como la 
televisión y otras herramientas como los videoclips, presentaciones de distintos 
programas, todo esto ayuda a que ellos jueguen un poco con las situaciones, y 
que sin necesidad de casos muy reales, puedan vivenciar de alguna manera, entre 
otras formas el tema que nos convoca en este momento que es el bullying. 
 
6) ¿Cuál cree usted que es la estrategia ideal para abordar este tema? 
 
La estrategia ideal para abordar el tema del bullying como un tema específico es la 
dramatización de situaciones reales, ayudados de la tecnología, grabando y luego 
socializando y haciendo preguntas al respecto. 
 
En síntesis y con base en estas preguntas realizadas al docente y a sus 
respuestas, se determinó que la asignatura de Ética y Valores se desarrolla de 
una manera dinámica, en donde se tiende a utilizar vivencias reales o de ficción 
para ejemplificar y de esta manera lograr que los estudiantes comprendan los 
contenidos, puesto que así, asocian la teoría con la práctica, y a su vez pueden 
ser protagonistas de historias, para que de una u otra forma haga eco en ellos la 
información y el conocimiento adquirido. 
 
También afirma que el uso de herramientas tecnológicas como la televisión facilita 
el entendimiento, y hace que los estudiantes se sientan atraídos, para así 
comprender muchos fenómenos que se presentan en la sociedad y en el diario 
vivir de cada uno. Lo cual hace que la televisión sea un referente que ejemplifica y  
representa la teoría, y a su vez que se cree una mayor relación con los contenidos 
académicos, puesto que las mediaciones ofrecidas por la televisión hacen que el 
sujeto, en este caso los estudiantes realicen un abordaje del tema y una 
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asociación del mismo con acciones cotidianas, para de esta manera estar mucho 
más compenetrados con el tema y tener una mayor apropiación. 
 
Tal y como lo afirma Barbero: “La comunicación se tornó más como una cuestión 
de mediaciones que de medios, cuestión de cultura”17 por esta razón se evidencia 
que las mediaciones son el canal de interacción entre la cultura, el conocimiento, 
los contenidos televisivos y la audiencia como tal; pues estas facilitan a los 
receptores una comprensión mucho más personal, frente a los referentes que se 
presentan en la televisión. 
 
Luego de observar las clases de Ética y Valores dictadas por el docente, y realizar 
la entrevista al mismo, se pasó a desarrollar la clase planteada por las 
investigadoras. 
 
6.3. Parámetros para la realización de la clase. 
 
En primer lugar se determinó el tema de interés, el cual fue el bullying, después se 
hizo una introducción al tema, primero hablando sobre violencia escolar y luego 
mencionando el bullying como problemática sobresaliente de esta. A partir de lo 
anterior, se dispuso el aula de clase para mostrar el contenido elegido con 
anterioridad, el cual atendía a nuestros requisitos para dar la clase sobre el 
bullying. 
 
 
Es así como se inició la proyección del capítulo de la sexta temporada, NEVER 
BEEN KISSED, de la serie televisiva GLEE, la cual es emitida por el canal FOX a 
las 5:00 pm de lunes a viernes, y que refleja unas vivencias de una escuela 
secundaria de los Estados Unidos, en donde se tratan temas como las relaciones 
amorosas, la sexualidad y la discriminación. 
 
 
Se notó la disposición de los estudiantes y el agrado ante este tipo de clases, con 
material educativo desde la televisión. Muchos ya conocían la serie y se sintieron 
atraídos por el capítulo que fue presentado, el cual fue el segundo capítulo de la 
sexta temporada, denominado NEVER BEEN KISSED. 
                                                          
17 BARBERO, Jesús Martín “De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía”. Editorial 
G. Gili. S.A, Barcelona 1987. 
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En este capítulo se puede observar a los protagonistas en diferentes situaciones 
donde son víctimas y victimarios del bullying, ya sean por su condición sexual o 
por la etiqueta de “Losers” (perdedores) que han adquirido a lo largo de su estadía 
en la escuela, evidenciándose el hostigamiento o intimidación, cuando un 
estudiante agrede físicamente a otro, lo cual es signo de la falta de valores, 
principalmente el respeto por el otro. 
 
 
Después de esta clase, se pasó a realización de la discusión con temas 
pertinentes a la temática mencionada con anterioridad. 
 
 
6.4. Grupo de discusión. 
 
 “Es una técnica cualitativa, donde prevalece la interacción comunicativa con los 
entrevistados, la idea general, es conceder la participación a un grupo que es  
objeto de análisis”18. Por esta razón se eligió esta herramienta para la recolección 
de datos porque ayuda a analizar la posición de los estudiantes frente a la 
temática y si tienen clara la misma. 
 
Se realizó un grupo de discusión con los estudiantes del grado 10º del colegio 
Instituto Técnico Superior con el objetivo de interactuar y escuchar las ideas 
expresadas por los estudiantes frente al tema el Bullying, para así obtener 
información acerca problemática que se da en las instituciones  educativas, y 
finalmente corroborar si la información recopilada responde a la pregunta que se 
tomó para la realización de esta investigación.  
 
Para la realización del grupo de discusión, se tuvo en cuenta la planificación 
estructurada sobre la temática abordada y comprende los siguientes elementos:  
 
 Elección del tema (El Bullying). 
 Guión. 
 
                                                          
18 PERELLÓ, Salvador “Metodología de la investigación social” Editorial Dykinson, S.L. España, 2009. 
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Para iniciar el grupo de discusión se hizo una breve introducción acerca de la 
temática. En la aplicación de este participaron 28 estudiantes del grado 10º del 
colegio Instituto Técnico Superior, en la clase de Ética y Valores la cual tuvo como 
duración 2 horas  y donde ellos estuvieron atentos en la realización de la actividad 
y en su participación. 
 
Las preguntas  que se discutieron con relación al capítulo de la serie GLEE y al 
tema del bullying fueron las siguientes: 
 
1) ¿En qué escenas identificaron el bullying? Pregunta que nos ayudó a 
determinar si la temática quedó clara para ellos. Con respecto a esta 
pregunta, los estudiantes evidenciaron las escenas en las que 
consideraban que algunos personajes eran agredidos por sus compañeros, 
de esta manera determinaron lo que para ellos significaba el bullying o 
matoneo, pues identifican los componentes de la problemática y sus 
protagonistas, en este caso la víctima y el victimario. 
 
 
2) ¿De qué manera interpretaron las situaciones observadas? Pregunta que 
permitió analizar si el objetivo de ética y valores se cumple, puesto que 
dijeron lo que piensan frente a esta temática. En esta pregunta hubo una 
amplia participación y todos coincidían en que estos actos estaban mal, 
puesto que no era lo que habían aprendido en las clases con respecto a los 
valores, al trato hacia los demás y el respeto por las demás personas. 
 
 
De esta manera se pudo determinar, que sí asociaron los contenidos de la 
asignatura con el contenido televisivo, no sólo con el bullying sino también los 
comportamientos y valores que debe tener cada persona para convivir en 
sociedad de una manera pacífica. 
 
Es así como dieron herramientas suficientes para determinar que no son 
receptores pasivos, y que al contrario, tienen un pensamiento crítico y el ejercicio 
de recepción planteado por Guillermo Orozco toma sentido, siendo la televisión un 
medio para educar desde las perspectivas de la comunicación y la pedagogía, 
puesto que los receptores cobran participación en el acto comunicativo, siendo 
críticos y creadores de nuevos pensamientos a partir de los contenidos televisivos 
y de las mediaciones dadas en el proceso. 
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3) ¿Están de acuerdo con la inclusión de herramientas tecnológicas en el aula 
de clase? Esta pregunta ayudó a analizar el éxito de la herramienta 
utilizada y al realizarla todos los estudiantes participaron y dieron a conocer 
el valor que para ellos tiene una clase más dinámica, que se salga de los 
cánones del tradicionalismo, y que de la misma manera se puedan 
relacionar los conocimientos adquiridos con los nuevos, logrando un 
aprendizaje más significativo. 
 
 
Resaltaban el éxito de la serie elegida, puesto que esta refleja toda la 
problemática de los adolescentes y algunos de ellos la veían desde antes. Por 
esta razón, asociaron y determinaron más fácilmente el significado de los 
contenidos, pasando a ser no sólo consumidores de una serie por entretenimiento, 
sino también educándose a partir desde lo que allí se emite, lo cual da bases al 
resultado de nuestra investigación, en donde nos planteábamos el tipo de 
mediaciones y el éxito de una clase de Ética y Valores desarrollada a partir de la 
televisión. 
 
Es así como se determina lo siguiente: 
 
La mayoría de estudiantes identificaron con facilidad las escenas donde se 
evidenció la problemática del bullying, cuando se repitió en varias ocasiones 
empezaron a hacer  comentarios como: “no estoy de acuerdo con la manera en 
que se agreden pues no está bien y consideramos que es  mal ejemplo tanto para 
los demás estudiantes, como para la sana convivencia dentro de una sociedad”. 
 
Al lanzar las preguntas, ellos las recibieron de manera reflexiva, porque pudieron 
observar  el daño que se le causó a la víctima en el capítulo, y expresaron que: “Si 
se da con frecuencia puede terminar con un final no deseado”, es así como con la 
visualización de esta escena se reforzaron los valores éticos y morales, haciendo 
énfasis en el respeto por el otro, como lo reitera el docente en cada clase sin 
importar si es la de Ética y Valores, como puntualizó en la entrevista que se le 
realizó. 
 
Finalizando la discusión, los estudiantes afirmaron que sí estaban de acuerdo con 
la utilización de herramientas en el aula, ya que hacían la clase más dinámica y el 
aprendizaje sería más significativo puesto que las clases tradicionales son en 
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cierto modo monótonas y muchas veces los estudiantes no prestan la atención 
suficiente en la misma, y por ende no hay motivación ni disposición para aprender. 
 
Al dar por terminado el grupo de discusión los estudiantes estaban inconformes al 
ver que en repetidas escenas se evidencio violencia y  expresaban que no debería 
darse en las instituciones, puesto que escuela es un lugar donde se va a aprender 
y si a diario se ve este tipo de problemática se convierte en un mal ejemplo para 
las personas que hacen parte del plantel. 
 
A partir de la discusión que se dio con los estudiantes y los aportes tan 
significativos que se trataron allí, se observó que tienen críticas constructivas a 
cerca de la violencia escolar y se reflejó que para  convivir  en las instituciones y 
con los compañeros siempre sobresale el respeto por el otro independientemente 
si hace parte de la comunidad educativa o no.  
 
También se observó que no solo quieren hacer la diferencia dentro de la 
institución, sino que por estar en un nivel superior son el ejemplo a seguir y de 
este modo no solo están se están haciendo valer los valores y derechos sino que 
se cumplen. 
 
Por lo anterior se puede afirmar que muchas personas están frente a las pantallas 
y cumplen con el papel de receptores activos, pues no sólo se quedan con la 
información que les brinda este tipo de herramientas, sino que hacen una crítica 
reflexiva a partir de lo que observan, fortaleciendo la teoría de los autores citados 
en el marco teórico, pues se da una relación de un tema académico específico, el 
cual es una problemática social, se puede ver reflejada en programas televisivos y 
que desde la metodología utilizada en el aula y la interacción dada desde las 
mediaciones, se asegura el éxito de una clase desarrollada desde las TIC. 
 
Actualmente por las pantallas pasan cantidad de información que no solo se 
vuelve monótona y aburrida sino que al no  tener un enfoque educativo, hace que 
muchas personas no hagan uso de este medio, puesto que no hay cosas 
significativas en que utilizar y aprovechar el tiempo libre. 
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 A partir de investigaciones ya realizadas y con la nuestra se  identificó  y se 
analizó que los estudiantes presentan ciertos estímulos al tener una clase 
mediada por TIC, pues al trabajar con el grupo 10º se evidencio la participación y 
la disposición al momento de impartir la clase y a su vez los aportes que hicieron 
frente al tema fueron: críticos, reflexivos y favorables frente a lo que se realizó en 
esta institución. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Para concluir la investigación y dar respuesta a la pregunta inicial, sobre cuál es la 
mediación dada entre la recepción de los contenidos televisivos y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura ética y valores, abordando como temática 
el bullying, en el grado 10° del colegio Instituto Técnico Superior, y teniendo en 
cuenta todos los resultados arrojados por lo métodos de recolección de la 
información, se puede concluir lo siguiente: 
 
 La relación que existe entre la recepción de contenidos televisivos y el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ética y Valores del 
grado 10° es directamente proporcional al grado de interés, crítica y 
reflexión reflejado por los estudiantes, pues es necesario que la información 
transmitida haga eco en el receptor para que así se genere un aprendizaje 
significativo brindado por este medio. 
 
 La televisión desde tiempo atrás, como medio de comunicación masivo, se 
ha visto como un gran canal para la transmisión de la información partiendo 
de los múltiples formatos audiovisuales que maneja y toda la audiencia que 
abarca, por esta razón se puede considerar como una estrategia adecuada 
para la educación, puesto que puede mostrar cualquier tema con 
versatilidad para un mayor entendimiento por parte de los receptores. Es 
así como los docentes, con las herramientas comunicativas, en este caso la 
televisión, hacen una articulación de su currículo a contenidos presentados 
en este medio para reflejar y evidenciar temáticas para una cara 
ejemplificación. 
 
 Se deben tener en cuenta las características de la población que va a ser 
alfabetizada a partir de los contenidos televisivos, pero con unas pautas del 
docente, quien es el que llevará las riendas del proceso,  puesto que como 
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lo plantea el teórico mexicano Guillermo Orozco, hay receptores pasivos y 
activos. Quiénes de aprehenderán más información según su interés y el 
grado de crítica que manejen y que puedan establecer todas las 
conclusiones pertinentes. 
 
 Las mediaciones logran que los receptores identifiquen en los contenidos 
televisivos los acontecimientos que los rodean, de esta manera aprenden a 
ser críticos de lo que allí se emite generando conocimiento al estar frente a 
las pantallas, no sólo se vuelve la televisión un canal de entretención, sino 
también un objeto de intercambio de saberes a partir de lo que se emite, el 
cual en este caso fue totalmente satisfactorio por el resultado arrojado, ya 
que los estudiantes lograron entender el valor de la tecnología en el aula 
como herramienta pedagógica, de la mano del docente quien brinda los 
conocimientos iniciales para su comprensión. 
 
 El bullying como temática proyectada desde la televisión, crea en los 
receptores conciencia, asociando los contenidos curriculares de la 
asignatura con situaciones cotidianas particulares, así estos aprenden a 
identificar los actos presentados desde el papel de las víctimas y los 
victimarios, logrando que la problemática sea mucho más entendida desde 
todos sus aspectos y evidenciando el daño causado a las personas que 
sufren este tipo de violencia escolar, todo a partir de la ejemplificación 
presentada en la serie elegida, para así generar conciencia en la 
comunidad educativa y una asociación de los contenidos del currículo con 
lo observado. 
 
 Al analizar los aportes que hacían los educandos frente a las preguntas 
realizadas se determinó lo siguiente: el bullying se da en la mayoría de 
instituciones educativas del país con índices muy altos, pero pueden tener 
control a partir de los principios básicos que nos brinda tanto la familia, la 
iglesia como la escuela, entre otros, asociándolos con las nuevas 
tecnologías para ejemplificar y así hacer mucho más evidente la 
problemática, mostrándola desde todos los ángulos. 
 
 A partir de la discusión que se generó en el grupo, se evidenció que los 
estudiantes son receptores activos al momento observar la información que 
es emitida por los medios, en este caso la televisión con fines educativos, 
pues los alumnos hacían críticas a lo que sucedía en la pantalla, generando 
nuevos conocimientos, desde los que ya poseían y lo transmitido en la serie 
GLEE. Es en esta parte donde la cultura entra a jugar un papel 
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fundamental, puesto que los educandos identifican en la pantalla 
situaciones familiares y de esta manera pueden relacionarlas con los 
contenidos que plantea el docente. 
 
  Siguiendo el perfil de licenciadas se debe tener en cuenta el valor que la 
televisión tiene para la educación, por esta razón hay que ir de la mano de 
la indagación y la investigación para determinar el impacto que tiene llevar 
a cabo una clase mediada por TIC. Hay que hacer una respectiva 
planeación que determine de qué manera el docente como guía y 
acompañante del proceso, logra que los estudiantes tengan un sentido 
crítico frente a los contenidos y los relacionen con su diario vivir. 
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